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CONCIERTOS EN LA SALA ISIDORA ZEGERS 
Recital de Guitarra y Arpa 
El Departamento de Música presentó, 
el 9 de julio, a los alumnos de guitarra y 
arpa de las profesoras Liliana Pérez y Te-
resa Tixier. 
Recital Folk16rico 
El Conjunto infantil "Los Parralitos" 
ofreció un programa con rondas, danzas 
zoomórficas, tonadas, cuentos y juegos, ba-
jo la dirección de Lucy Casanova. En la 
segunda parte de este programa, el direc-
tor Hemán Higueras, del Conjunto de Pro-
yecciones Folklóricas del Departamento de 
Música, dio a conocer expresiones folkló-
ricas de la Isla de Cbiloé, con valses, can-
ciones, cuecas y romances chilotes. 
Clase-Concierto sobre música de 
cámara 
El profesor Tapia-Caballero ofreció una 
charla sobre el significado y proyecciones 
de la música de cámara, la que fue ilus-
trada por un grupo de sus alumnos. Las 
obras ejecutadas fueron: Mozart: Sonata 
a 4 manos en Si bemol y Tres Duetos para 
como; Anónimo del siglo XVII: Dueto pa-
ra guitarras; Honneger: "Intrada" para 
trompeta y piano, y Beethoven: Sonata en 
Sol Mayor para violín y piano. 
Charla-Concierto de Leon Spierer 
El violinista alemán Leon Spierer, con-
certino de la Filarmónica de Berlln, dio 
una conferencia en la que dio a conocer 
la historia de la Filarmónica, el sistema de 
becas que ofrece Alemania Federal para 
cualquier instrumentista de orquesta y lue-
go hizo un breve análisis de las obras que, 
conjuntamente con el pianista Oscar Ca-
citúa, tocó para los profesores y alumnos 
que asistieron a este acto. Spierer y Ca-
citúa interpretaron: Tartlnl: Sonata en Sol 
menor; Schoenberg: Fantasía Op. 47; Suk: 
Quassi Bailada "Apasslanatto"; Brahms: Sa-
nata Op. 78; Bartok: Segunda Sonata para 
violín y piano. 
Cuarteto Schubert 
El 17 de julio, el Cuarteto "Schubert", 
integrado por Celia Herrera y Manuel Fer-
nández, violines; Oscar Sandoval, viola, y 
Eduardo Salgado, cello, ofreció un con-
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cierto que incluyó las siguientes obras: 
Mozart: Divertimento en Fa Mayor, K. V. 
138; Schubert: Cuarteto en Mi bemol Ma-
yor, Op. 125, N9 1 '1 L. Boccherini: Quin-
teto en Re para guitarra y cuerdas, guita-
rrista invitado, Luis López. 
Recital en Tria 
Los profesores Julta Mathei, piano; My-
riam Adasme, violln, y Patricio Conzález, 
como, acaban de formar un nuevo con-
junto de cámara, que no siempre actuará 
como Trío. En su primer concierto, el 29 
de julio, los artistas presentaron el siguiente 
programa: Hlndemith: Sonata para como '1 
plano; Beethoven: Sonata Op. 30, N9 2 en 
Do menor para violln y piano, y Brahms: 
Trío para plano, violín y como, Op. 40. 
Labor de ertensión artística y 
educacional del Departamento de Música 
El Departamento de Música de la Fa-
cultad inició en la Sala Isidora Zegers, el 
5 de agosto, tres tipos de programas de 
extensión: para profesores, alumnos, y uni-
versitarios en general; para alumnos de 
educación básica y para público en gene-
ral. Esta actividad es gratuita y las entradas 
pueden solicitarse en Extensión Artística y 
Educacional de la Facultad de Ciencias y 
Artes Musicales y de la Representación. 
La programación contempla conciertos 
corales, recitales de instrumentistas, con-
ferencias y charlas ilustradas. 
Inició el ciclo el Coro del Instituto Se-
cundario de la Universidad de Chile, 
ISUCH, dirigido por Guillermo Vergara. 
Cantaron Misa en Sol Mayor, de F. Schu-
bert y una selección de obras corales chi-
lenas y latinoamericanas y Negro Spiri-
tuals. 
Los profesores Patricio González y J utta 
Mauhei dieron un recital para como y 
piano con obras de Beethoven, Schumann, 
Dukas y Bozza. El Coro del Departamento 
de Música, dirigido por Rutb Godoy, ofre-
Ció una charla-ooncierto didáctica sobre 
"América y su Música". La exposición es-
tuvo a cargo de Mirtha Bustamante y Ma-
ría Isabel Fuentealba, quienes explicaron la 
trayectoria de la música hispana y su in-
fluencia sobre la música colonial americana 
y el Coro ilustró esta charla con obras re-
nacentistas españolas y coloniales ameri-
canas. En este concierto Lucia Pereira 
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acompañó al clavecin y Cástor Narvarte, 
en violin. 
El Conjunto de Música Moderna, que 
dirige Roherto Escohar, presentó un pro-
grama con ohras de vanguardia de com-
positores chilenos. El programa consultó: 
Hernán Ramirez: "Arte Magnética"; Ro-
berto Escobar: lCeremonia de Percusi6n; 
Darwin Vargas: Tres Preludios; Pablo Dé-
umo: Evocaci6n, y Guillermo Riffo: Re-
flexiones. Actuaron los percusionistas Gui-
llermo Riffo, Carlos Vera y Ricardo Ruiz; 
batería, Sergio Meli; guitarra, Jorge Rojas-
Zegers; flauta, Millapol Cajardo; piano, 
Roberto Escobar; clarinete, Rubén Cuar-
da. 
Para dar a conocer a los estudiantes la 
pintura alemana de fines del siglo XV y 
comienzos del XVI, se proyectaron películas 
sobre la vida y la obra de Holbein y Du-
cero. 
El Coro del Departamento de Música 
continuó con su labor de difusión de la 
música americana. En este segundo con· 
cierto el profesor Eduardo Torres Zúñiga 
habló sobre los compositores contemporá-
neos de Argentina, Perú, Brasil, México, 
Puerto Rico y Chile, y el coro cantó coros 
de todos aquellos creadores a que aludió 
en su charla el profesor Torres. 
Con un concierto de H~rnán J ara, violín, 
y Eliana Valle, piano, continuó el ciclo de 
recitales que organizó el Departamento de 
Música. Los intérpretes ejecutaron obras de 
Corelli, Beethoven, Dvorak, Sarasate y 
Bartok. 
El "Conjunto Experimental de Música de 
Vanguardia" de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Austral de Chile, inte-
grado por estudiantes del plantel, actuó en 
la Sala Isidora Zegers ofreciendo un con-
cierto de Jazz, a base de obras originales. 
La Orquesta Israelita Maecabi, que di-
rige Millapol Cajardo, actuó el 26 de 
agosto, con un programa que incluyó dos 
obras en primera audición: Sonata a seis 
para trompeta y cuerdas, de Franz H. Bi-
ber, COn Miguel Buller como solista y Sln-
fonia en Re menor, de W. Friedmann Bach, 
eon los flautistas Gonzalo Carda y Juan 
C. Herrera y Margarita Norero en clavecín. 
El programa se completó con A. Vivaldi: 
Concierto para orquesta en Do menor, y 
W. A. Mozart: Divertimento en Re Mayor, 
K.V. 251, para oboe, dos cornos y cuerdas. 
El Conjunto de Cámara que integra la 
familia Mendoza Pilleiro, hijos del pianista 
y profesor de la Facultad, Calvarino Men-
doza y de la profesora Eliana Piñeiro, actuó 
para estudiantes en un recital de especial 
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relieve. Los niños Francisca y Alejandro, 
ambos estudiantes de violin en la Facultad, 
y Eliana, alumna de violoncello, iniciaron 
el recital con Trio N? 1 para das violines 
y celIa, de ¡. M. Sperger. Luego, con su 
padre al piano, tocaron Sonata Trío en Sol 
Mayor para dos violines, cello y teclada. 
Eliana Mendoza, siempre con su padre al 
piano, interpretó enseguida, Sonata en Sol 
Mayor, de G. B. Sammartinl y Tarantella, 
para vio/oncello y plano, Op. 23, de W. H. 
Squire. 
En un concierto extraprogramático, se 
'presentó el Coro del Departamento de 
Música, bajo la dirección de Ruth Godoy, 
en el que cantaron obras de la Corte de 
los Reyes Católicos y música colonial ame-
ricana. Actuaron como solistas las sopranos 
Mirtha Bustamante y María l. Fuentealba; 
la mezzo Dora Elerza; el tenor Arturo No-
rambuena y el bajo Fernando Ahumada. 
Acompañaron Lucía Pereira en clavecm; 
Cástor N arvarte, violín, y Carlos Leder-
mann, guitarra. 
El Conjunto de Proyecciones folklóricas 
del Departamento de Música, que dirige 
Hernán Higueras, actuó en el noveno con-
cierto de Extensión Artística Eduacional, en 
el que se difundió música folklórica de 
Chiloé. 
"Santiago Colonial" se tituló el espec-
táculo presentado por profesores y alum-
nos de la Carrera de Pedagogía en Educa-
ción Musical, ellO de septiembre. Basán-
dose en pasajes de la novela "Martín Ri-
vas", de Alberto Blest Gana, la obra consta 
de cuatro actos en los que alternan parla-
mentos con números musicales y bailes fol-
klóricos. El montaje estuvo a cargo de 29 
estudiantes de Pedagogía Musical y contó 
con la dirección de las profesoras Craciela 
Yazigi, Iris Urmeneta; Carmen Olivares y 
los bailes del profesor Hernán Higueras, 
director del Conjunto Folklórico del De-
partamento de Música. 
El médico cirujano y guitarrista Jorge 
Rojas·Zegers ofreció un recital de obras 
chilenas para guitarra que contó con co-
mentarios críticos del compositor Roberto 
Escobar. El programa consultó: Jorge 
Urrutio Blondel: Sugerencias de Chile; Juan 
Amenábar: Canción de cuna para un niño 
abandonado; Darwin Vargas: Tres Prelu-
dios; Pablo Délano: Evocación fJ Momentos 
de Oración; Roberto Escobar: Talagante; 
Gustavo Becerra: Allegro (de la Sonata 
N9 2) Y Pedro Núñez Navarrete: Estudio 
N? 3, Invernal fJ Danza N? 2. 
La soprano Mary Ann Fones, con Elvi-
ra Savi al piano, interpretaron el 16 de 
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septiembre "La Vida de María':, de Pa'!l 
Hindemith, sobre textos de Ramer Mana 
Rilke, versión de 1948. 
Con el auspicio del Departamento de 
Extensi6n y Acci6n Social de la Universi-
dad de Chile, el 23 de septiembre, actu6 
el Quinteto de Bronces de Chile en la Sala 
Isidora Zegers. 
En este programa tocaron: Be1'lioz: Fu-
gue; Boccherini: Minuetto; del chileno lulio 
Quinte1'os: Quinteto N9 1; V. Ewald: Sym-
phony fOf" Brass; V. Ne!hybel: Quinteto 
N9 i, y de Harold Walie1's: Fair and 
Warmer. 
El Grupo "Cantamérica" ofreci6 un re-
cital de Cultura de Folklore Latinoameri-
cano, el 24 de septiembre, dentro del mar-
co de actividades extraprogramáticas de 
pedagogia en educaci6n musical. Sus inte-
grantes, José San Martin, Guillermo Moris, 
Héctor Hernández y Milton Riffo, tocaron 
dieciséis obras folkl6ricas que representa-
ron el acervo cultural de Bolivia, Vene-
zuela, Argentina, Paraguay, México, Co-
lombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Chile. 
El Conjunto de Percusi6n "Rythmus", 
el 24 de septiembre dio un concierto de 
extensi6n en el que se hizo una reseña 
sobre las caracteristicas de los instrumen-
tos de percusi6n a cargo del director del 
conjunto, profesor Ram6n Hurtado. Para-
lelamente Elena Corvalán, Yinny Akel, 
Santiago Meza, Pedro Llanos y el profe-
sor Hurtado hicieron presentaciones indi-
viduales en timbales, juego de timbres, 
vibráfono, marimba y celesta. 
El programa incluy6 obras de Schin-
stein, Bach, Couperin, Haendel, Federico el 
Grande, Francoeur, Grieg, Tschaikowsky y 
del profesor Ramón Hurtado, a cuyo cargo 
estuvieron, además, todos los acompaña-
mientos al piano. 
Concierto del Coro de Cámara y 
Orquesta de Cue1'das de la Universidad 
de Chile de Valparaíso 
El 4 de septiembre se present6 el Coro 
de Cámara de la Universidad de Chile de 
Valparaiso, fundado en 1953 por el maes-
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tro Marco Dusi. Actualmente lo dirige el 
maestro Belfor Ruz. Se inició el concierto 
con un programa a capella. 
La Orquesta de Cuerdas, el Coro de 
Cámara y los solistas: Florencia Centu-
ri6n, soprano; Mariam Matus, contralto; 
Hugo Chamorro, tenor y René Verger, ba-
jo, cantaron la Cantata N9 198 "Oda Fú-
nebre", de 1. S. Bach, dirigidos por Belfor 
Ruz. 
Música de compositores chilenos tocan 
artistas del Instituto de Arte de la 
Universidad de Concepci6n 
Dentro del plan de intercambio existente 
entre la Facultad de Ciencias y Artes Mu-
sicales y la Universidad de Concepci6n, el 
concierto de piano y canto, con obras de 
autores chilenos ofrecido en esa ciudad el 
6 de septiembre, fue repetido en la Sala 
Isidora Zegers el 8. 
El recital se inici6 COn Canciones Infan-
tiles, de Pedro H. Allende, cantadas por 
la mezzosoprano Laura Délano, con Gilda 
Pavesi al piano. Tres invenciones cromóti-
cas para piona, de Samuel Claro, fueron 
ejecutadas por Gilda Pavesi quien, además, 
toc6 Seis piezas breves para pwno, de 
Carlas Botto. 
La soprano M6nica Barra con Miguel 
Aguilar al piano ofrecieron la audici6n de 
Marassa e Iou, M'Ague' ta Royo y Gros 
Loa Moin, de Canciones Haitianas, de 
losé Vicente Asuar. 
Para voz y piano se escuchó enseguida 
La Puerta abierta hacia la noche, con poe-
ma de Vicente Huidobro, de Miguel Agui-
lar, con la soprano Mónica Barra y Miguel 
Aguilar al piano. El mismo compositor toc6 
al piano sus obras Sonata (1951 " Micros-
copía (1955 " Fragmento sobre "El Casti-
llo" de Kafka (1954 l y en primera audi-
ci6n se escuch6 Arte Poética (1975 l para 
voz y piano con la soprano Mónica Barra 
acompañada por el autor. 
Termin6 este recital con Diez Preludios, 
de Alfonso Leng, tocados por Ana Maria 
Castillo. 
TEMPORADA INTERNACIONAL DE CONCIERTOS 1975. 
INSTITUTO DE MUSICA DE LA 
UNIVERSIDAD CATOLICA 
Música barroca pOf" el Quinteto Hindemith 
El Quinteto Hindemith de la U niversi-
dad Cat6lica, con el clavecinista invitado, 
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N ino Garda, tocaron un programa de mú-
sica barroca que incluy6: Cuarteto en Mi 
menOf" para flauta, oboe, como y fagot, de 
un An6nimo inglés del siglo XVII, en arre-
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